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El presente dossier reúne una se-
rie de artículos que conjuga la pro-
ducción de conocimiento del Espacio 
de Formación Integral (efi) Cuerpo y 
Educación en Malvín Norte desarrollado 
desde agosto de 2016 hasta el presente, 
en la ciudad de Montevideo.
En la Universidad de la República de 
Uruguay,
… los efi son ámbitos para la pro-
moción de prácticas integrales en 
la Universidad, favoreciendo la 
articulación de enseñanza, exten-
sión e investigación en el proceso 
formativo de los estudiantes, pro-
moviendo el pensamiento crítico 
y propositivo, y la autonomía de 
los sujetos involucrados. Las prác-
ticas integrales promueven la ini-
ciación al trabajo en grupo desde 
una perspectiva interdisciplinaria, 
donde se puedan vincular distintos 
servicios y áreas del conocimiento, 
reunidos por una misma temática, 
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un territorio o problema. De este 
modo, los efi son dispositivos flexi-
bles, que se conforman a partir de 
múltiples experiencias educativas 
en diálogo con la sociedad —prác-
ticas, cursos, talleres, pasantías, 
proyectos de extensión y/o inves-
tigación— asumiendo diferentes 
formas de reconocimiento curri-
cular según las características de 
cada servicio (Universidad de la 
República, 2010, pp. 9-10).
Para el caso de nuestro efi, docen-
tes de dos servicios7 y estudiantes de 
tres carreras8 se vincularon con diversas 
experiencias territoriales llevadas ade-
lante por centros educativos (escuelas, 
liceos) y organizaciones de la sociedad 
civil del barrio Malvín Norte, donde de-
sarrollaron distintas tareas de observa-
ción, participación y sistematización 
articuladas con las propuestas educati-
vas de cada institución. Los ejes temá-
ticos en los que se centró la reflexión 
se relacionan con los objetos de estu-
dio del grupo de investigación Políticas 
Educativas, Cuerpo y Currículum9 y 
con la línea de investigación Políticas 
Educativas, Cuerpo y Enseñanza,10 y se 
adaptaron en cada caso a las realidades 
e intereses de cada institución. De este 
modo, se generó para cada subgrupo de 
trabajo en territorio una propuesta con-
creta. El encuentro de esas propuestas 
fue el motor de las reflexiones en el es-
pacio del efi.
El problema central que el efi se 
planteó fue el lugar del cuerpo, del sa-
ber y del sujeto en la educación y en la 
enseñanza. El objetivo fue potenciar 
el trabajo realizado por las diferentes 
7 isef y fhce de la Universidad de la República.
8 Participan de este efi estudiantes de la Licenciatura en Educación Física del Instituto Superior de 
Educación Física (isef), de la Licenciatura en Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (fhce) y de la Carrera de Educador Social del Consejo de Formación en Educación 
(cfe) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep).
9 Grupo inscripto en el Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales de isef
10 Línea inserta en el Grupo de Investigación «Políticas educativas, Currículum y Enseñanza» del 
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del Instituto de Educación de la fhce.
instituciones, favorecer la reflexión, 
sistematización y colectivización de sus 
propuestas. Para ello se buscó profundi-
zar teóricamente en el análisis y aborda-
je de las problemáticas educativas y de 
enseñanza desde la especificidad de lo 
corporal, contribuyendo con los actores 
institucionales en la producción de co-
nocimiento sobre esta temática.
Se partió de la distinción entre edu-
cación y enseñanza, que encierra una 
larga tradición entre los que se destacan 
los aportes de Kant y Herbart. El primer 
vocablo hace hincapié en los aspectos 
de cuidado, gobierno y disciplina de los 
recién llegados, y desde otro punto de 
vista en lo que Foucault (1992) analizó 
como disciplinamiento de los cuerpos y 
gobierno de las poblaciones. El segundo 
remite fundamentalmente a la instruc-
ción, a los problemas nucleados en torno 
a la trasmisión de conocimiento; es de-
cir, «ubica en el centro de su indagación 
teórica y empírica la dimensión episté-
mica» (Bordoli, 2007, p. 49). Se buscó 
reflexionar con los educadores y otros 
actores locales sobre esta distinción, sa-
biendo que en las prácticas se presentan 
en forma mixturada y que una necesi-
ta a la otra. De este modo, el cuerpo 
en la educación y en la enseñanza está 
expuesto a estos dos movimientos que 
conforman la dialéctica del saber: la 
estructura (redes de sentido histórica-
mente conformadas y representables, 
el conocimiento del cuerpo) y el aconte-
cimiento (el lugar de la falta, del equí-
voco, que da lugar al saber del cuerpo) 
(Dogliotti, 2007).
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Este dossier presenta los principales 
avances analíticos y problematizacio-
nes llevadas adelante, durante 2018 y 
2019, en el Centro Juvenil Lamistá, en la 
Escuela Común n.º 268 y en la Escuela de 
Tiempo Completo n.º 267, con relación a 
cinco categorías centrales: cuerpo, sa-
ber, sujeto, enseñanza y educación.
Se desarrolla a continuación un es-
bozo de los problemas de intervención 
abordados, en coordinación con cada 
uno de los equipos institucionales, a lo 
largo de los años 2018 y 2019, luego de 
haber realizado desde el segundo semes-
tre del 2016 un acercamiento general a 
ocho instituciones educativas y a la red 
educativa de la zona.11
En el Centro Juvenil Lamistá se rea-
lizó el análisis/sistematización de un 
espacio de taller semanal denominado 
Expresión Artística en 2018 y Taller de 
Equipo en 2019, a partir de observacio-
nes participantes y de intervenciones en 
la reunión del equipo del proyecto.
En la Escuela Común n.º 268 se acom-
pañó y sistematizó, tanto en 2018 como 
en 2019, un espacio de talleres multi-
grado realizados en forma quincenal por 
parte de la comunidad educativa de la 
escuela en donde se rompe el formato 
del grupo-clase y se integran niños y ni-
ñas de todos los grados a cada uno de 
los talleres.
En la Escuela de Tiempo Completo 
n.º 267 en el año 2018 se realizó una 
intervención en el espacio semanal 
de reunión del equipo docente a par-
tir de registros e intervenciones que 
11 La Red Educativa de Malvín Norte surge en el año 1999, y se ha mantenido como una instancia 
de coordinación de actividades entre las instituciones educativas, sociales y de salud vinculadas 
a niños y adolescentes del barrio. Esta red ha venido trabajando en la necesidad de articulación 
entre las diversas instituciones de la zona con el fin de atender las dificultades para la continuidad 
educativa de los estudiantes que egresan de primaria e ingresan a educación media así como los 
problemas de desvinculación estudiantil de primaria y educación media.
12 Proyecto de centro es como en el Uruguay se denomina a la planificación anual institucional, 
transversal a todas las acciones y actividades de la institución, que tiene como responsable a la 
dirección institucional pero que generalmente se elabora a partir de la participación del colectivo 
docente.
colaboraron en la elaboración del pro-
yecto de centro12 y en el análisis del 
cambio del formato de escuela común 
a escuela de tiempo completo ocurri-
do en ese año. Desde agosto de 2018 y 
hasta fines de 2019 se sistematizó un es-
pacio diario de bienvenida de los alum-
nos y alumnas a la escuela denominado 
Espacio de Convivencia.
Es de destacar que, para cada caso, 
el proceso de definición del problema de 
intervención se desarrolló en el marco 
de un diálogo y una reflexión conjunta 
entre los actores territoriales y los uni-
versitarios; y se fue transformando y 
definiendo en el proceso transitado a lo 
largo de estos años. Se trazó una primera, 
podríamos decir, imagen-objetivo de lo 
que pretendíamos realizar en los prime-
ros meses de cada año (febrero a abril) 
y luego se fue redefiniendo, ajustando, 
en función del recorrido desplegado en 
cada espacio institucional-territorial.
A partir de la presencia quincenal 
en cada una de estas instituciones se 
generaron una serie de registros de ob-
servación participante de diversos es-
pacios (talleres, reuniones de equipo, 
espacios de recreo, de bienvenida, entre 
los centrales), se realizaron entrevistas, 
se hicieron fotografías y videos, se tuvo 
acceso a documentos institucionales 
(proyectos de centro, evaluaciones diag-
nósticas). Todos estos cuentan entre las 
principales fuentes de información que 
alimentaron la reflexión.
En el artículo titulado «Rito y juego: 
una mirada a la cotidianidad del Centro 
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Juvenil Lamistá», que recupera el tra-
bajo en territorio desarrollado en el año 
2018, las autoras Estela, Galusso y Pérez 
Pollero (estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Física y psicóloga de la 
institución, respectivamente) presentan 
un análisis de la práctica educativa de la 
institución en torno a tres grandes ejes: 
rito y juego, educación y enseñanza, y 
saber y técnica. Para ello, en primer 
término, junto con algunas claves sobre 
la perspectiva extensionista en la que se 
inscribe el trabajo, acercan una breve 
introducción al funcionamiento institu-
cional y la estructura de la propuesta 
educativa del centro. Puesto en con-
texto y basado en esos ejes, el artículo 
revisa los registros de las observaciones 
participantes desarrolladas en el Taller 
de Expresión Artística y las «reuniones 
del equipo profesional» —entre algu-
nos otros espacios—, para desarrollar 
un análisis pormenorizado que articula 
y contrasta teoría y empiria. Con esto 
como puntapié, deja planteadas una se-
rie de reflexiones analíticas a propósito 
de la práctica educativa de Lamistá, sus 
saberes, sus objetivos y fines, los discur-
sos que la sustentan y el lugar del cuer-
po en ello.
En su artículo «Género y participa-
ción… Entre los usos del espacio y la 
palabra», Estela, Pons y Purtscher (estu-
diantes de la Licenciatura en Educación 
Física y de la Carrera de Educación 
Social) describen y reflexionan sobre su 
experiencia en territorio, a través de 
su inserción durante el año 2019 en el 
Centro Juvenil Lamistá, entrelazando la 
presentación y análisis de los diferentes 
registros de observación participante 
que desarrollaron en su tránsito por la 
institución. Para el caso, las observacio-
nes, propuestas, reflexiones y análisis 
giran en torno al género y la participa-
ción. A partir de las nociones de rituali-
dad y performatividad de Judith Butler, 
y apoyadas en los aportes del investi-
gador argentino Pablo Scharagrodsky al 
respecto de las relaciones de poder y el 
género en las realidades escolares, las 
autoras analizan la ocupación del es-
pacio y la toma de la palabra por parte 
de los y las adolescentes de Lamistá en 
las distintas instancias educativas del 
Centro Juvenil. Con el análisis realiza-
do señalan de qué manera, en relación 
con estos dos ejes, la práctica educa-
tiva de la institución se vincula con ri-
tualizaciones y prácticas repetitivas que 
sedimentan sentidos sobre el género y 
materializan relaciones de poder.
El artículo «Sistematización del 
Proyecto de Convivencia Escolar Talleres 
Multigrado. Escuela n.º 268, Dr. Arturo 
Lussich (2018)» de Acosta, Arnaud y 
Mazullo (estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Física y en Educación) 
presenta la experiencia de talleres mul-
tigrado. Esta es identificada por el co-
lectivo docente como eje del Proyecto 
de Centro Escolar. Los elementos que 
analizamos en este trabajo surgen de 
la sistematización realizada durante el 
2018. Durante este período un grupo de 
estudiantes acompañados por un docen-
te se integró al espacio de los talleres 
realizando observaciones participantes 
y entrevistas a los diferentes referen-
tes institucionales. El objetivo de este 
trabajo es describir de qué modo estos 
talleres tienen lugar en la escuela así 
como explorar aquellos elementos peda-
gógicos que permiten convocar al cuerpo 
en la escuela a través de este espacio.
El texto elaborado por Meneses, 
Ferraz y Dos Santos, titulado «Posiciones 
docentes y forma escolar en un pro-
yecto de convivencia. Sistematización 
de la experiencia de talleres multi-
grado de la Escuela n.º 268, Dr. Arturo 
Lussich (2019)» sistematiza el proceso 
de acompañamiento de la experiencia 
de talleres multigrado también de la 
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Escuela n.º 268, realizado por este equi-
po de estudiantes de las licenciaturas en 
Educación y en Educación Física en el 
año 2019. El artículo describe la expe-
riencia y recorre las aproximaciones que 
los autores fueron realizando a las pre-
guntas que surgían en la medida en que 
se profundizaba el trabajo en campo. 
Estas hacen pertinente el acercamiento 
a los conceptos de posiciones docentes 
y de forma escolar, que se articulan con 
los ejes saber, cuerpo y sujeto en la 
educación propios del efi en el que se 
enmarca el trabajo. Las reflexiones que 
estos cruces propician, se alimentan, 
fundamentalmente, de las entrevistas y 
observaciones participantes realizadas 
durante el año; de esta manera, el texto 
convoca también las voces de niños, ni-
ñas y maestras de la escuela.
El artículo «El Espacio de Convivencia 
en la Escuela n.º 267» es el trabajo ela-
borado por las estudiantes de la fhce: 
Ferreira, Risoto, Vera y Piñón; y del isef: 
Greco y Pérez, en el transcurso de los 
años 2018 y 2019. En un primer momen-
to las estudiantes del 2018, a partir de 
observaciones no participantes en las 
salas docentes, se acercan con la in-
tención de problematizar los ejes edu-
cación, enseñanza y cuerpo en el marco 
de la elaboración del proyecto de centro 
que se enfrenta al particular momento 
de transformación de escuela común a 
escuela de tiempo completo. Luego, 
entendiendo que la extensión está en 
constante cambio, y la producción de 
problemas debe hacerse con los actores 
locales, es que tanto el colectivo docen-
te como las estudiantes consideran que 
hay una experiencia que altera lo pre-
establecido y que le otorga identidad a 
la escuela: el Espacio de Convivencia. Es 
a partir de agosto de 2018 y hasta fines 
de 2019 que se toma esta experiencia 
como foco de análisis a través de entre-
vistas y observaciones, con la intención 
de presentar, partiendo principalmente 
de los ejes mencionados anteriormente, 
una sistematización del espacio.
Finalmente el artículo titulado «La 
producción de conocimiento en torno 
a la relación cuerpo, saber y enseñan-
za a partir de un espacio de formación 
integral», de Darrigol, Dogliotti, Malán, 
Muiño, Rodríguez, Silva y Torres, to-
dos ellos docentes del efi, realiza una 
mirada transversal, a las experiencias 
institucionales que reúne el dossier y 
longitudinal, al trabajo desarrollado 
durante todos estos años, que proble-
matiza a la luz de los ejes centrales del 
proyecto los principales nudos metodo-
lógicos y teóricos generales del efi y res-
cata los principales desafíos atravesados 
a lo largo de estos años.
Queremos agradecer especialmente 
a todos las y los actores de las institu-
ciones con las que trabajó el efi desde 
el año 2016 al presente, sin ellos todos 
los artículos que encierra este dossier 
hubiesen sido imposibles. A todos ellas y 
ellos un especial reconocimiento, por su 
apertura a abrir sus espacios cotidianos 
(de aula, de reuniones de equipo, talle-
res, recreos, etc.) a la Universidad, por 
acompañarnos y desafiarnos constante-
mente con sus reflexiones y cuestiona-
mientos constantes.
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